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ES 
S e a m n i l i e t - iMte^pfer i í^ ÍB i . te . ' t tsd ÍMÍoB eup. de los Sre«, VluÜ« é ti¡¡óí (Ja MÍBÓn.á OO rs. al afio, SO el semestre j . S O el t i imei l re . 
. . , ,, - . i ¡ i ' . . ; I i • '4 medio real linea pira lus suscritotes,!y unroa l Unes para lus quú no lo seau. 
Lo» anuncios se insci lar ío 
« í u t j n j u e ío i S r « : A l é a l d a y Seere iar ip t rec iban lo» númeroj de l Bote l in que co r respondan a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se fije u n fjVnif l a r en el sitio de t n s i v m 
b r e , donde permanecerá hasta el recibo d e l ' n ú m r o siguiente , Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los Bolet ines coleccionados o r d e n a i a m n t e p a r a su encuaderna 
ei'ot» que- deberá, cer i f icar te cada ¿ño. i í o r i - 1 6 de Setiembre de iSBO.—(IKSÁRÓ A LAS • 
t i 
«-^PARTE-OFICIAL. 
P R E S I D E N C I A UEI . CONSEJO. D E MINISTHOS. 
S . M . l a R e i n a n u e s t r a . S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n e n e s t a 
c o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m -
p o r t a n t e s a l u d . 
' Del Gobierno do proyincia. 
N ú r a . 4 - Í 2 . 
I\ECTiriCAC10N . 
D E 1ISTAS U L r C T O H A I . K S PARA E l . 
^o.«l lRA!^E^^o PE IIIPDTAUOS 
A CÜKTIiS. 
S ^ K U n lo d ispuesto en el a r l í -
ewlo 21 ilo la ley e lec lorn l (le 18 
de Marzo de 1 S 5 C , los A lcá ldés , 
« • i d i l i o s de los C o n c e j a l e s n o m b r a -
dos por e l ' A y u n t a m i e n t o , ' d e ü e r á n 
o c u p a r s e desde lue^á de r n v h q r b s 
listas de elói ' iores de su respect ivo 
. A y u n l o a i i p n l n , p a r a p r o r e d o r á su 
r e c l i l i c a c u o . formando una nota 
razonada en ipie so espresei í c i r -
c u n s t a n c i a d a m e n t e los motivos ile 
las rec l i f ícacioncs que p'ropoiinan. 
«ujra nula c o n t e n d r á , c im s e p a r a -
c i ó n , los casos s i g u i e n t e s : 
• 1." De l o s ' e l e c t o r e s i i i s c i i t o s e n 
la ú l t ima lista que h u b i e r e n fa l le -
c i d o . 
' 2 . " Da Ins que h u b i e r e n muda-
do de domi ' - i l io . 
- S . " Utí los qno l iu l i ioren perdi-
do el d f r e c h o e l e c t o r a l . 
4 . " De las personos que le h u -
b i e r e n adqui r i r lo . 
P o r a quo esto s e r v i c i o se haga 
c o n . l a e x a c l i l u d que el m i s m o re-
q u i e r e , se inser tan n non l inuac ion 
las dispf .s ici i ine^ acornó de lo que es-
tab lece lo m e i i r i o r a d a ley - íCiic.ir»o 
a afiucllc.*! runcií .narios p r o c e d a n en 
las l e c t i f i r a n i n i e s quo prnpiirigan 
c o n U IciTi l idad é i i i tpnrcial i i lad 
m a s cstricl i tK, r u i d a n d n ile espre -
s a r Cí.n toda c tar i ' lad los motivos 
<le las m i s m o s . 
A ' l v i e i l i í ó Ins susod ichos Al. ' id-
des se nr i ipen d i s l e lue^o en e.-le 
In ib i i j . * . pitra (pie las n'.|;¡s do r e c -
l i l i ca i i ' i i i se ha l len p r n c i s n i m m l o 
e n e s ' c G l i ierno en los qu ince 
p r i m e r n s di.is del rn^s de D iembro 
' i n m e d i a t o , en la ¡iituligua-jii i quu 
str. ' jn responsab les de las f . i l tnsque 
se a i l v i e r t o n , l is que no j o ve i i f i -
'quen- con la i i i ;b ídá ' nportunidüd' y ' 
e x a r i i i n d . L e ó n 10 de N o v i e m b r e 
de l 8 G I . = G e u a r o A l a s . 
D h p o u e i o n e t <¡uo se c i l a n . 
Ar l íou lo 2 1 . Pdra la recl i f i^a 
r imi b ienal dé IJS l is tas , el Alcol i ie 
de coda p u e b l o , aeisli i lo de ibis 
í í i .ncéj. i lcs nf imbrados por el A y u u -
lani i i ' i i to, rev isará las respec t ivas 
al mismo p u e b l o / , y f i r m a r á uno 
:ni'ta raxonada en que e s p r e s o c i r -
cuns lao i i'ulnmi'ftle los mi i t ívos.de 
ios rec l i l icac iónes que propoti í ja. 
E s t a ñola cui ' .oo ' l rá cutí ^sepa-
f i ic i ' -n los cosr.s si^uio' i t rs ' . ' 
• 4 . ° (le ios e lec tores inscri ' .os 
en In. ú l t ima lista que i iubieren f ) -
l lec ido 
2 u Du los que hab iu ren snvuh-
dn de d o m i c i l i o . 
S . " Do los q u e hi i l i iereo p í r d i -
do el d e r e c h o e l e c t o r a l . 
• 4 . ° De las personas quo l o ' l i a -
h ie ren a d q u i r i d o . • 
E s t a nota ha do quedar formn-
da y se ha de r e m i l i r a l . G e l e polí-
t ico vle la p r o v i n c i a en bis q u i n c e 
p r i m e r o s dias del mes do DtiMein-
bre an te r io r oT año en qi:o c o r r e s , 
ponda h a c e r la r e t l i l i c a c i u n . 
T I T U L O 3 . " 
D é los cua l idades necesar ias j i a r a ser 
e lec tor . 
Arti i iulo -14. T e n d r á de recho á 
s e r inc lu ido en las l is ias de electo-
res para Diputado á Cortes en ol 
distrito eb-c lora l donde osluviére 
domic i l i t ido , ludo espi.üol quo haya 
cumpl ido vcn i l í c i i i ro tmos ilo e d a d , 
y que al t iempo do h a c e r ó r e d i -
l icar d i c h i s l istas y un oño antos 
esté papando 4 0 0 r s . J o c o n l i i b u 
cion d i r e c t a . E s t e paRo so a c r e d i -
lará con el r e c i b o ó r e c i b í s del 
ú l t imo ¡ iñn. 
A r l . 1 5 . P a r a computar la con-
t r ibuc ión s in apMcnblus al d e r e r h o 
ele"toral las di.-pn.si. iones conteni -
das en el a r t ícu lo 0 . " 
A r t . 10 . T a m b i é n tendrán de-
recho á ser i n c l u i d o s en las l i s ias , 
con tal que p.-i^ucu la mitad de ia 
coiiti ' ibip-i«n scfui lada cu ol a r ! . 11, 
y leudan las dc iuas cua l idades quo 
en el m ismo se r e q o i e r e n : 
1.° I.os i' d ivn luos do las A c a -
d e m i a s K s p a n . d a , de la l l i s l u r i a y 
de S a u F c r n a n J o . . 
2 . * l,.-s Doctores y L i c e n c i a d o s . 
5 . ° L i s iu . l iv iduos de c a b i l d o s 
eclesiásticos y los c u r a s párrocos. 
4 . ° L o s Maqis i rhdos, j u e c e s de 
p r i m e r a instanc ia y promotores l is-
c a l e s . 
5 . ° . I,os empleados a c t i v o s , có-
sanlos y j u b i l a d o s , cuyo sueldo l io. 
gu« á 8 .0UO r s . v n . a n u a l e s . 
0 0 L o s ol ic iates r c l i r a d u s d.d 
e jérc i to y a r m a d a desde cap i tán 
i u c i u s i v e a r r i b a . 
7 . " L s abobados con un a ñ i d o 
e s l o d i i ab ie r to ; . 
8 . u Los^ méd icos , c i ru j m o s y 
f i r i n a c é u l i c o s oou uu aña de ejer-
c i e l o . ' ' 
0 0 L - . s a r q o i t e c l o s , p ió lnres y 
e s c u l i o r e s con n'iulo de académicos 
de ii'iMjnn de las de Nob'es A r t e s . 
Í O . Los iir.-f.ísoros y nía -stros 
d * o' icjqoi. ír insi i tnlo do eoseúan-
i'.'i o.-'st 'ndo I'.rulos oúi iücos. 
17. ís1 en al^uti distrito no 
lie^-m.'ii á l i.Voio ci'íi:ii1.níii los o lee-
toros lino i rn í jan las condio iones 
r e q u n r i d o s en los'ort íci i los 14 y 10 
so i ' em/dc la 'á aque l núu ie ro con 
1 :s t i iay.ues c o n t n b u y c t n e s de con -
I r ü i u i ' b n c s d i r e c t a s . 
K n esto caso soián tambion 
e loctores todos ¡os que p'iguen una 
cuota do contr ibuc ión i^unl á la 
que payaso el m e n o r c o n t r i b u y e n -
lo de los dssifínaibjs pura complo* 
lar d i c h o n ú m e r o . 
A i t . 18 . No podían ser i n s c r i -
tos en las l istas de e l e c l o r e s , aun 
que tengan las cua l idndus n.'c'esa-
r ins para e l lo , los que se ha l len 
c o m p r e n d i d o s en alguno do los c a -
sos quo m e n c i o n a el art . 11 do es-
ta l ey . 
A r t í c u l o s que se c i l a n . 
A r l . 0 . " P a r a c o m p u l a r la r e ñ -
ía y la con l r ib i i c ion se c o n s i d e r a -
rán b ienes propins: 
1." l l c s p e c l o de l o s m a r i i b s los 
do sus muiores mient ras subsis ta la 
S'-ciodad c o n y u g a l . 
2 0 lU 'spoclo de los padres los 
de sus hi jos mient ras s e a n legít i -
mos ad i r i in isUadores de e l l o s . 
5 . ° ib 'spocto .-lii los hi jos los s u -
yes propios do qun por c u a l q u i e r 
conoepto sean sus m a d r e s usuf ruc -
tuar ias . 
A r t . I I . T .nnpoco podrán ser 
ole^i .bis Uipmadoü a u n q u e tengan 
las c i ia l ida i les n e c e s u r i a s : 
1 . " L"S quo al t iempo de ha-
c e r s e las e l e c c i o n e s se ha l l en pro-
c . ? s i d n s c r i m i n a l m e n l e si l iubi . -ra 
reca ído c o n t r a el los oulo de p r i -
s ión. 
2 . ' L o s que por s e n t e n c i a j u -
d i c i a l hoyan padec ido p e n a s cor -
pora les a l l i c l i v a s ó ín f i imator ias y 
no h u b i e r e n obleui lo r e h a b i l i t a -
c i o n . 
3 . ° L o s que se ha l len bajo in -
t e r d i c c i ' n j i idi . : ia l p j r i n c a p a c i d a i l 
fírtico ó m o r a l . 
4 . " L o s qua est i iv ioren fall idos 
ó en s i ispeusiou de pagos ó con sus 
b ienes i n t e r v e n i d o s . 
í i . ° L o s que e s t u v i e r e n a p r e -
miados como deudoros á los c a u -
da les |iúlilii-os en c o n c e p t o de s e -
gún los eont r ihu je .n tes . 
N ú m . 4 4 5 . 
S e c c i ó n i l e f o m e n t o . 
J í e a l A c a d e m i a d e l a s t r e s n o -
b l e s A r l e s d e S m f e m a n d o . 
A p r o x i m á n d o s e y a l a é p o c a 
d e la c e l e b r a c i ó n d e l a n u e v a 
E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e 
o b r a s d e l a I n d u s t r i a y d e l a s 
A r t e s q u e h a d e v e r i f i c a r s e e n 
L o n d r e s e n 1 8 6 3 , l a R e a l A c a -
d e m i a d e N o b l e s A r t e s d e S a n 
F e r n a n d o n o p u e d e m e n o s d e 
d i r i g i r s u v o z á t o d o s l o s A r -
t i s t a s e s p a ñ o l e s á fin d e e x c i -
t a r l e s á c o n c u r r i r c o n s u s o b r a s 
á e s t e l i o n r o s o c e r t a m e n : c o n -
s a g r a d o este c u e r p o a r t í s t i c o , 
c o m o lo e x i g e n s u í n d o l e y e s -
t a t u i o s , á v e l a r p o r l o s i n t e r e -
ses d e l a s A r l e s y d e los A r t i s -
t a s , á c o n s e r v a r v i v o e l s a g r a d o 
f u e g o d e l g e n i o y e l i l u s t r e 
n o m b r e q u e e n t o d o s t i e m p o s 
s u p o c o n q u i s t a r s e E s p a ñ a e n 
esta l i n e a , c r e e r i a f a l t a r á u n o 
d e s u s m a s g r a t o s d e b e r e s , s i 
n o r e c o r d a s a á t o d o s a q u e l l o s 
la s o l e m n e o c a s i ó n q u e d e n u e -
v o s e les p r e s e n t a p a r a a c r e d i -
t a r á los o jos de l m u n d o c i v i -
l i z a d o q u e a u n v i v e e n E s p a ñ a 
e l g e n i o q u e i n s p i r ó l a s c é l e -
b r e s o b r a s q u e t a n t a g l o r i a l a 
¡ c o n q u i s t a r o n e n los p a s a d o s s i -
| g l o s ; y q u e ; s i b i e n p u d o p a r o -
| c e r q u e se p e r d í a l a f e c u n d a 
: s e m i l l a e s p a r c i d a p o r t a n t o s 
i1 ' . . 
A 
. h o m b r e s i l i s l i n g u i . 1 o f t c o m o . l i o n - • 
raron n u e s t r o s u e l o ? i i cs . is 
¿(IOÍMS b i i ü a n l e s , no f u é s i n o 
q u e el i n v i e r n o d e las IWÍCOI--
d u s c i v i l e s lu . idor tncc iL i y p a -
r a liv.;iba. 
Fel i / . inSnlo s o l i r c v i n . i i l e s - : 
p- i - 's lo p r i m a v e r a í i e la p T ¿ , su^ 
calor . v i v i r i c m l o r la i l c s e n t o l v i ó 
c IHV.O g í ' r i n i t j i i r , y y a s o n r e -
p c t i l a s y r e c i c n l e s las p r u i h a s 
<]iie en c e r l á i r i L ' i i e s a n á l o g o s a l 
q u e se propara l i a d a d o la g e -
n e r a c i ó n a c l u a l i l c que1 n o ha 
m u o i i o e n t r e n o s o t r o s él e s p í -
''•'rilVi c r e a d o r d e los 'VéláY.'ii'úeí 
y M u r i l l O í i i lu l o s . F i " c c c r a s y.. 
B e r r u g n e l e s ; 'de los H e r r e r a s sy-
i V i U a n u e v a f ; d e los C i r o i o n a s " 
y KnKUiManos. 
Y a s u p o n e la A c a d e m i a e n -
t e r a d o s á los A r t i s t a s españoles 
d e las comli i ' io i ies <lo es te i c o n -
c a r » p p o r la U e a l o r d e n c i r c u -
l a r ( i c , 1 tí d e M a y o ú l t i m o pur 
b l i c a d a por el M i n i s t e r i o d e F o -
m e n t o e n la ( i a c e t a de 17 d e l 
m i s m o m e s , é i n s t r u c c i o n e s d á -
d á s p o s l c r i o r i T i e n t e 4 l a s J u n t a s 
p r o v i n c i a l e s d e A g f i c u l í u r a , I n 
< las t r i a y C o m e r c i o , y p o r es to 
n o >e d e t i e n e nías s o b r e este 
p u n i ó , l i m i t á n d o s e ' t a n s o l o á 
a v i v a r el c e l o p a t r i ó t i c o d e 
n u e s t r o s A r t i s t a s á fin d e que 
n o d e j e n de c o r i t r í l i u i r c o n s u s 
e s f u c r z o s ' á q u e l a s A r l e s e s p a -
ñ o l a s e s i e n - d i g n a m e n t e r e p r e ' 
s e n t a d a s e n es te c o n c u r s o u n í -
v e i s a l , a b r i g a n d o l a e s p e r a n z a 
« l e i q i i e : r e s p o ¡ i d e r ú n á este H a -
m á m i e n t o ' e n - q u e t a n 4 o se i n -
t e r e s a la h o n r a n a c i o n a l . 
' M a i l n d 6 de O o l a h r e d e 
1 8 6 1 . ' P o r acfle.rrfo ; le la A c a -
d e m i a , E u g e n i o de la C á m a r a , 
S é c r e i a r i o g e n e r a l . , 
, 1 . 6 q u e s * i n s w t í f e n es te 
p e ' r i ó d k ó o f i c i a l n fin . d e í / ue 
¡ u n e t r a i l o s l o s A r i s t a s d e e s t a 
f / r o v : i i c a d a l a v i r d q t l e r a f ' rn-
¡ l o r t n n c i a d e l a E . v / ' o u ' a o n i n 
i ' e r ' i ú u i o m f ! m í e l i a b r á d e i:ele~ 
t i r a r s e e n L ó n d r y s , se. a ; < r f í u -
r e h d p r e s . e i i f u r e n es te G o b i e r -
n o y s u S e r c í o n d e k ' o i n e n t a 
o l i r a s d i g n a s d e . . f i g u r a r e n 
a i j u e l i a . L e ó n ' 1 5 d e N o v i e m -
b r e ' d e ' f i d i . = G e n a i p A l a s . 
M m . - m . 
S o c e i o n de F c m e n l o . 
E l E í c c m o S r . M i n i s t r o d e 
T o m i n t o i o n ' f e r h a 1 8 d e O c -
t u b r e m e d i c e l o s i g w e n t e . 
« L a Í U ' i n a ( q . D.' g . ) e n 
v i s t a de l o . n v í n i l e s t a d n p o r 
V . S . e n s u c o m u n i c a c i ó n de 
2 0 de M a r e o d e e s l e a ñ o , se 
h a s e r v i d o a c c e d e r á j a c r e a -
(•ion d e u n a p l a z a ; d e c o r r e d o r 
de n ú m e r o e n ' esa c a p i t a l . L o 
q u e d e R e a l , o r d e n d i g o i 
y. S . p a r a s u ' c o n o c i i n i e n t o , 
á fu i d e q u e p r o c c i U a l a n u n -
c i o d e d i c h a c o r r e d u r í a e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l d e esa p r o v i n c i a 
p o r e l t é r m i n o d e ' . t r é i n l a d i a s , 
p a s a d o s l o s c u a l e s ,é i n s t r u i d o s 
l o s e x p e d i e n t e s d e los a s p i r a n -
tes á e l l a , c o n a r r ^ g l o í A l o q u e 
d i s p o n e n l o s a r t í c u l o s 71 y 7 7 
d e l C ó d i g o de c A i í í e r c i o , l o s r e -
m i t i r á á e s l e M ^ i r i i s l m o - c ó n i l a , 
p r o p u e s t a e n l e r n a p a r a s u p r o - -
v i s i ó n . " 
í . o i f i i , : s e a n u n c i a r .n e s t e 
p . r i ú d i c o o f i i á l p a r a t ó h o c i -
r n l c n t o d e l p ú b l i c o , y ^ ' á ' p n d e " 
r / í te l o i a s p i r a n t e s a ' d i t ' h f i p i n -
z a , e n e l t é r m i n o d e - t r e i n t a 
d i i i s , p > f s f t i t r n ' < t o s ••• d o c u t r r e r t t q ? 
q u e a i r e d i t e n - s u n p l i t u d p a ' ' á 
p o d e r e g i . r r . v r d i i h o c a r g o , e n 
c o n j o n n i d a d á l o p r . v . n i d o e n 
é l l i r t í c ú i o ' 77 clfél C ó d i g o , d e 
e o m e n i o y d e i n - t s d i s p o i i c i o i i r . f 
r i g e n t r s d e l m i s m o , r e f e r e n t e s 
t í l a prqvisioT} d e - e s t a s p l a z a s . 
L e ó n I 5 d e N o v i e m b r e d e l ' S f i l 
— • E l G r > b e r n a d o r . ; G é n ú r o A l a s . 
N í n n . 4 4 3 . 
E l E x c m o S r M i n i s t r o r í e 
H a c i e n d a r n n u e v e d e l a c t u a l 
m e ¡dice l o q u e • s i g u e : 
« E n 15 . d e M a y o d e 1 8 5 0 
se t r a i l a d ó ' á ; V . S . p o r .éste 
M i n i s t e r i o la R e a l o r d e n q u e 
e n la m i s m a l e c h a se c o m u n i -
có a l V i c e - P r e s i d i n l e d e l C o n -
se jo R e a l , c o n c e b i d a e n los t é r -
m i n o s s i g u i e n t e s . = D a d a c u e n t a 
ó la R e i n a ( q . D g . ) d e l e x p e -
d i e n t e p r o m o v i d o p o r e l D u q u e 
d e O i u n a c o n obje to d e a c r e -
d i t a r s u d e r e c h o á s e r i n d e m -
n i z a d o d e l o s d i e i m o s q u e p e r 
c i b i a e n las v i l l a s y l u g a r e s d e l 
e s t a d o d e B e n a v e n l e , s M se 
h a d i g n a d o d e c l a r a r — P r i m e r o i 
Q u e l o s t í t u l o s p r é s e n l a , l o s p o r 
e l r e f e r i d o D u q u e d e O s u n a , 
C o n d e D u q u e d e B e n a v e n l e , 
c o n s t i t u y e n u n a p r u e b a l e g í t i 
m a y c o m p l e t a d e l d e r e c h o q u e 
c ' | e r c i l a . = S e g u n d o : Q u e • e n s u 
c o n s e c u e n c i a s e a i n d e m n i z a d o 
d e l a s t e r c i a s y d i e z m o s q u e 
p e r c i b í a e n l a s v i l l a s y l u g a r e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s á d i c h o e s t a d o 
d e B e n a v e n t e . = T e r c e r o : Q u e s e 
p r o c e d a á la l i q u i d a c i ó n d e l h a 
b e r i n d e m n i z a b l e , e n la f o r m a 
y n i o d o q u e l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s d e t e r m i n a n , j u s t i f i c a n -
d o a n t e s e l i n t e r e s a d o los p u e -
b l o s p e r t e n e c i e n t e s a l C o n d a d o 
d e B e n a v e n l e e n q u e t e n i a d e -
r e c h o á p e r c i b i r las t e r c i a s y 
d i e z m o s d e q u e se t r a í a , las 
c a r g a s á q u e estas p r e s t a c i o n e s 
e s t u v i e s e n a f e c t a s , ó s u a b s o l u -
l a l i b e r t a d d e e l l a s = Y c u a r t o : 
Q u e s i n p e r j u i c i o d e d a r c o n o 
c i m i e n l o d e e s l a r e s o l u c i ó n a l 
m i s m o i n t e r e s a d o , s e p r e v e n g a 
á los G o b e r n a d o r e s d e Z a m o r a , 
. L e o » ! V a l l a d o l i d , F a l e n c i a , Cá - . 
c u r e s y B a d a j o z l ,r p u b l i q u e n -
e n l o s I t o l e t i n e s o f i c i a l e s d e U s 
e x p r e s a d a s p r o v i n c i a s . D e R e a l 
o r d e n lo d i g o á V . E . p a r a s u 
c o n o c i m i e n t o y o p o r t u n o s e f e c -
t o s . - Y h a b i e n d o a c u d i d o á S . M . 
e l • r e p r e s e n t a n t e d e la . c i t a d a 
c a s a d e O u i n a , s o l i c i t a n d o s e 
r S p r t K K i i e ^ la p r e i n s e r t a - o r d e n , 
p t f r í i j Q j y j j t i ^ n l r a r s e e n e s a s o f i -
c i n a s , se h a s e r v i d o a c c e d e r á 
e l l o , d i s p o n i e n d o se r e i t e r e á 
V. S_'COII«);'ÍO v e r i f i c o ' ' d e . JkeaX 
o r d e n p a r a x l ó s é fectos c t í r r 'es -
pó'i i i l ieníi js" i> " 
. L o j f ' u e ' ' ' s e K n c p , . n l o } n > i q ¡ i : n 
v i r t u d d e l o p r e r e p t u t ' l o ¡ p a r a 
r s i r i ó ñ ' m M t o i ' d e ' /OÍ ' f ü h c i ó f i d r . 
r i ó s d e ' H a f . i i ' n / f a ' y . p c r c i f i s ' 4 ¿ 
i j i t i e n e s c o r r e s p o n d a j u . o b s e n 
v a n c i a , á l o s e f e c t o s q u e e n 
de r e c h p p r o c e d a n L e ó n d e 
N o v i e m b r e f í e : . \ $ ¡ > I ' — . G e n a r o 
A l a s , . '•.' > 
'"Nfim.'m: 
Secc ión do F o m e n l o . 
M I N A S . 
E n el e s p e d i e n t e d e la m i r 
n a d e c a r b ó n . l l a m a d a , la I n s -
p i r a c i ó n , r e g i s t r a d a e l t l i a 13 
d e J t i l i o d e 1 8 5 7 p o r D : José 
L ó p e z C u a d r a d o , h a r e c a í d o e l 
s i g u i e n t e d e c r e t o : 
V i s l o este e s p e d i e n t e ,y r e -
s u l t a n d o . q u e . l a . c a l i c a t a á q u e 
e l r e g i s t r a d o r D. José L ó p e z 
C u a d r a d o se r e f i e r e e n s u s o l i -
c i t u d n o s,e i d e n t i f i c a e n • e l t e r -
r e n o , s e g ú n i n f o r m e d e l I n g e -
n i e r o , q u e e l - i n t e r e s a d o n o h a 
c o m b a t i d o s i n e m b a r g o d e h a -
bérse le d a d o c o n o c i m i e n t o d e 
t o d o l o a c t u a d o . 
- C o n s i d e r a n d o q u e l a s o l i c i 
I n d d e r e g i s t r o n o r e ú n e p o r l ó 
t a n t o las c o n d i c i o n e s q u e e x i g e 
e l c a s o 3 . " d e l a r t í c u l o 3.7 d e l 
R e g l a m e n t o d e 3 ' d e J u l i o d e 
1 8 4 9 , d a d o ' p a r a l l e v a r á e f e c 
l o l a ley , d e 11 d e A b r i l d e l 
m i s m o a ñ o p o r l a q u e s e t r a -
m i t a e s l e e s p e d i e n t e . 
O í d o e l C o n s e j o p r o v i n c i a l 
y d e a c u e r d o c o n s u d i c t á m e n , 
así c o m o c o n lo i n f o r m a d o p o r 
e l I n g e n i e r o d e l r a m o y lo 
p r o p u e s t o p o r la S e c c i ó n .de 
F o m e n t o , v e n g o e n d e n e g a r e l 
r e g i s t r o s o l i c i t a d o b a j o e l n o m 
b r e L a I n s p i r a c i ó n , d e c l a r a n -
d o s i n e l e c t o e l e s p e d i e n t e de l 
m i s m o ; t ú m p s e r a z ó n e n l o s 
I l i b r o s d i a r i o y d e r e g i s t r o y 
p ó n g a s e i n m e d i a t a m e n t e e n c o 
n o c i m i e n l o de l i n t e r e s a d o , p u -
h l i q u e s e e n el B o l e t í n o f i c i a l 
L o q u e e n i i i m p l i m i c n t o á 
l o d s p u s t o e n l a c i t a d a l e y 
| d e r n i n i s d e 11 d e A b r i l d e 
1 8 4 9 , se p u b l i c a e n e l p r e s e n 
t e p e r i ó d i c o o f i c i a l á l o s e f e c -
t o s o p o r t u n o s . L e ó n N o v i e r n -
1 b r e 14 d e I S 6 Í , — G e n a r o A l a s . 
. . . . . . . . . . N ú . n . 4 4 7 . 
L o s A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a -
l e s y A l c a l d e s p e d á n e o s , i n d i -
t i d u o s d e la G u a r d i a i c i v i l y 
d e m á s á q u i e n e s c o r r e s p o n d a 
p r a c l i c . i r á n l a s d i l i g e n c i a s o p o r -
t u n a s p a r a la b u s c a y d e t e n -
c i ó n d e l ' j o v e n José V o z m e d i a -
n o , q u e s i n c é d u l a d e v e c i n -
d a d ( a l i ó d e e s t a c a p i t a l i g n o -
r á n d o s e s u p a r a d e r o , c u y a s s e -
p a s s o n l a s s i g u i e n t e s ; y s i f u e -
s e h a b i d o será p u e s t o i m i d i s -
p o s i c i ó n á . l o s . e l e c t o s , c o r r e s p o n -
d i e n t e s . L e ó n , 1 l.-ñ 1 d e : N o y i e i D o -
b r e d e 1 8 6 1 . = G e n a r o A l a s . 
• j S e > ¡ a s . d e i J o s é ' ' f o c m e d i a h o . 
• i l i d a i ) . 1 8 a ñ o s , ' - e s l a l u r a ' u e -
• ^ - g a 4 a r , » t t e n e J - u n l u n a r - b a s t a n t e 
c u b i e r t o ' d e v e l l o e n é l / c a i r i l l o 
i z q u i e r d o 
t D . i C r a s a r o i A l a s : . GMié i inadoe c i v i l de 
, : , l p 0 r . o i t i n < : i a : d e b e o u : . . 
;;. in*go Babero que- 'por r!D.. W i -
lán L u p e z y c n n i t i r l e s . y(;<jno.,da 
esla c i u d a d , res idente en la m i s -
m a , ca l le de l a - P l í l . i . - n n m n r o 10 , 
de etlad de 3 0 yñ.iiáf,.(irof'álnn ^111-
neró ; 's i i 'ha [ires^ii l .njn é i i " la"Sú 'o -
e ion ila F u m e n l o de esle G o l u e r n n 
de p rov inc ia : ¿ l i -e l 'tíl» 10 del mes 
(le Nov ieml i re á las diez en punto 
do su m a i i a n a , una sol ie i lu i l do r e -
'gistro plcli'emlo sois pn'rte'iínncijs'ila 
la mina ' de' eár l ion de ' |j¡ó.l'rii'''"lla-
maila C e s a r Socioi lui l ' L e o n e r a , s i -
t(| « n -téi'.inino r e a l o n g o : i l * l . pMel)lo 
.Je ^ re ínór , de a r r i b a , Aynn l í t in tónr 
¡6 (le t í i i e ñ a , ol;si i io ilo Sdpla, Q » . 
t idinii , . y . l j n d a .oí Nac ien te c o n t i o f » 
r a ile; los h e r e d e r o s • do , A n d r é s 
ISe tnan lo , v e c i n o do-d ic l iO: -(meWo 
d¿ T r e m o r de a r r i b a , I ' . - .con . l i e jü 
ra de SaiUia^o.. B l a n c o , v e c i n o - - d e 
l j ¡ a t t t > , Nerte con p r a d o , d e . : A n U i r 
ido A l v a r e z vec ino do ln i , i i i i i o , l s«e : 
ña y M. con tnejili) ¿"ranii .dla.maT 
do el leso de .la L ' i i pbadaMa , - h a c e 
la i ledígnaijion, de les e i l adas , sois 
p e r i e n e n c i a s en la , formo e igpienr 
l e : S e . l o n i l i á . p i i r . p j i i i l u d e p a r l i d a 
e| sitio I jamadu Sao.ta; . C a i o l i a a i 
desde él se m- d e á n en d i r e c c i ó n 
al, iVaeioiite : l .'5()0 molro» fijabdo 
la i . ' e s l a e a , dssdo es le en J i r o c -
c i n al ,Fonie i . lo 2 . .Ü00-metr í -S.des-
do esle al iNeiic 5 0 0 y desdo e s l a 
ol Mediui l i i '2 0 0 0 m e l r o s . ' 
V l iabiondii l iee l io cons ta r este 
¡nlcrcsado ipm . . l ieos tea l i zado e l 
depósiio p r e v e n i d o por. lu l e y , dio 
admit ido por d e c r e t o d e este d ia 
la presento Mdiei lud s in per ju ie io 
do l e r e e i e ; lu ipie so ann i ie ia por 
metliii del presente puro ( {ue -en e l 
tc rn i ino do sesenta d ias Cnntados 
desde la l e c h a de esto c i l i c i o , pue-
dan presentar en osle G i d i i e r n o sus 
cpui i ie iones los q u e so c o n s i d e r a -
reo een deree l io al todo ó p a r l e 
del le r rono s e l i e i l a d o , segun ' p r c -
v iene ol or l ienlo '24 de, la ley de 
ni 'mnna v i g e n l e . L e e n 1 4 . d e N o -
v i e m b r e do 1801 . = i C e i i a r o A l a s . 
IIíHO s a b e r : que por D . i l . a m -
b e r l o J a n e l vociuó do esto ciudad» 
r e s i . l o n t o en la m i s m a , en l a ' p í a -
MOU ito U C a l e i l r a l , h ú n o r o i l . " , 
f i r u f e s i o n prop ie tar io , i c s l u i o eiasá-
i l ü ^ s e . h a p r e s n u l a i l o ' e o S i íb - -
XV'B l i e . .Fuñ ían lo i l e ' e s t e C i b i ó r r i o 
¡<)e p r o v i a c i * e l J i a 14 clol. m e a 
«Je tNóv iembre ó l a s i l iez en pun lu 
<le s u m i n i n a , i in» s</l,ii;il!i^.|il/e,.re-, 
(¡islro pi i l ieni ín tUs 'per l i inénciás ' 
i l e la .mu¡n d e c a r l i o u ilo p i ^ i l ^ 
^ lan i^ l i i . ' F l o r a , , ¿¡.tí '¿o lároiiino', 
r i 'Bt 'e.ngo. jel puébln ye1, S ' n l a ¡|uó-,'. 
cía '.(iia. Dordwp, . Á j i i n t a r a i e n t o f i l e " 
W P i t á 'da Gur'ilon J a l ail lo d e l " 
M - J i U i o o , . al pago i l d ' S j J i n a s , y . l jp1-
'di p a r ! l ú d " 8 a i r e s . C í j n i e r r e i m ' . ' i d 3 l ) ! 
e o m i j i j , JI!I6M la d e j ^ n ^ c i o n d e ' l a s . 
eitaUaa.dnu por j le i ien j i i íapn la f.'ir^iia', 
>lj i i ierita:' , 'Se le'nd'r j ' j p i i f punto, d e -
p i r í id i í . é l ts i l io de i i i ó á t i r a l a , 
i l i in i je .sa ' m e l i r á i i / f jOÜ n e l r a s ' . í n , 
i l i / i i 'ó ' i i i ! ' ! ! . E n e , .4^p; ' ,ó i i i l i r e e c i ó n ' , 
U i s í i ? ' , ' , 1 5 0 nri''ilr(¡.s''',¿(i d i r e o r i i m 
Sur ly ' .ó l f i is 1 3 0 efl d i recc ión 
. 'Y .b i ih iondo l iecl ió ' c o n s l j r ,é t le r 
iíiXe'rus'ailii i jne t iéué ¡real izado , 'el' 
^ e p & i U ó - ' p r e v e p i d f i ' . f o t la ley , - I ie ¡ 
áiliriilidcf por ' i féeralo ' i le e s t e ' ^ i l iá 
la présenle sol ic i l i id s in p e r j u i b i a 
de (e.rcoró; lo]'(¡iié s e a n u n c i a p o r 
rnculio d.él présenle pana que en .él-
l é í t m o p de s q s e n t á di'aa c o n l á d o s ' 
' i í é s d i ' . lu f e r h a de e s l e ed ic to ,«pue-
dan presentar en éste G o b i e r n o s u s , 
oposi^iuoés los q ü e sé considéra** 
r e n l c ó n ! d e r e c h o á l lóda 6 p i t i a -
d e l te r reno s o l i c i l a d n , según jp'ré--' 
v i e n e él ar t ícu lo 2 1 de la ley de 
inir ter ía .v igente . I L e o n 14 de N o - , 
v ieh ibró du I S 0 1 . ! = : ü é n a r o A l u s , 
I laRo s a b e r : que por D. [ j a m -
'bérlo Ja i ie t vec ino ile esta c i u d a d , 
res idente la in ismav plazuela de 
la. G u l e i l r a l , número 1,", profesión 
p r o p i e t a r i o , estado, c a s a d o , se lia1 
presei t tado en l a - S u c c i ó n d e ' F o -
¡roenltr de :es le 'G i i l i i e rn¿ de prov in -
c i a 'én 'el • d ia 14 del mes de N o -
v i e m b r e á las diez en punto ile su 
m a ñ a n a j í una s ' i l ic i tud de inves ' 
' l igac ión- p id iendo dos p e r l e i i e n -
c i a i ' d é la mina de carbón d e ' p i p -
V l ra : l lama. la P i l a r / ' é i t á en t é r m i -
n o redlttORo del pueblo' de S a n i a 
L u c í p ;de.0 .ordon, ; Ay.untairiieutn.de 
H-Polo d e - G o r i l o n i al sitio que ' l ia-
matl e l vulle del monte l . lulado la 
G o l a , í do i z q u i e r d a de la ca r re te -
ra ([na va á A s t u r i a s , ' l i n d a n t e ' por 
t o d v s , a i r e s coi] te r reno ilel c o m ú n . 
Iiaoo la i l f l s i ^ : ! ¿ t i - . i d i !as c i t a d a s 
d o s per tAneuc ias e n la- f i r m a s i -
g u i e n t e : S e . t e n d r á por p u n l n d o 
p a r t i d a la e s t a c a s i tuada á 4 0 ni 'o-
trus d u la e s p r e i a d a - c a r r e t e r a ' y 
d e s d e e l l i s a m e d i r á n 1 0 0 0 m e ; 
tros en d i recc ión Oes te ; ITiO me -
triis e / i . d i r p c c i m i Norte y otros 1 5 0 
eri d i r V e n ó n S u r . 
Y b ibtenilo h e c h o c(in«t!i.r ,eaté 
intéresadó q u e t iene reniizjido. , e l 
depósito p r e v e n i d o ' púi la I j iy , , h e 
admitrdo p o r ' décré to de ' este. , dia! 
la presente so l i c i tud s i n , 'per ju iqin 
de t e r c e r o ; Ib que so a n u n c i a , poi; 
me'din del presente ' p a r a .(í^e,,eii ;el 
t é r m i n o de sesenta',, .dias contadot 
d e s d e la fecha de éste é i l i e t n , p,ue í 
dan pruse'nta'r eb este Gobierno, sps 
opn'sicionés los q u é ' se cons jdera , ' 
red con 'derei lio ál to^lo ií .parjtei 
de l te r reno s i ' l i i ' i t a d ^ , ,segp,i}!i,pre-
v iene e l a i t i rulo 2 4 .lié ja ley , (lo 
m i n e r í a v incule ' . L é n n " l í .de. No-
v i e m b r e de 1 8 G l . = G e , n a ' r o ,Alas¿ , 
. * ^. I IT- • , 
. . . í,!'.!:.iii.1 ] 
Gobierno de ta p r o v i n c i a . d e - Z a m o r a l 
• Sección de órdsn , públ ico ' . ' ', 
Encargando'la busca y remisión a este, (Joi 
bierno de la joven Mafia Juana Goniez. j 
. Manuela Gómez , v i u d a , n a ' u r a l 
de C o r o , p a r r o q u i a de. S a n t a Mar ía 
d e . H a n , p r o v i n c i a de L u g o ; se h a 
presentado en este G o b i e r n o y h e -
d i i i presente que e n el mes dé 
M a r z » . ú l t imo l iabia i l e s a p a r e c j i l o 
de . la J i .ñeza ( L e ó n ) sn h i ja Mar ía 
J u a n a . G ó m e z , sin ( ]ue basta la f e -
c h a h a y a , podido tuuer not ic ias de 
e l l a . . .'->.• . ' i i ... 
. E n su v i r t u d , p r e v e n g o A los 
S í e s . A l c a l d e s , G u a r d i a c i v i l , agen -
tes, de. v ip i lanc ia públ ica y demás 
dependientes de mi: a u t o r i d a d , pro-
c e d a n á ' i n q u i r i r el p a r a d e r o deMa' 
espresada j o v e n , y caso do ser l ia -
bi. la la r e m i l a o - á , rni i 'disposicíon 
para c u y o e l ' e c l o s e - e s p r e s a n ó c'tfn-; 
l inuac iu i i sus s e f l i » . Z a m o r a ' 2 de: 
N o v i e m b r e do I S e i ^ P e l w M a r i a 
T r o v a d o . . - •' . 
Seiias de M a r t a J u a i t a G o v t f í . , 
D e 1 3 «mis J e , edad , estatura, 
c 'nr ta , rednn'da ' d é ' c a r o , g ruesa , ; 
m o r e n a , ojos ^negrf s , (¡olor .bueno, : 
m a l vastida y descalza ' . T i e n e ' y n a 
lij r a c i c a t r i z 'til' ladé 'derécho ríe 
Ja m iti i l ibula i n f e r i o r . 
ADMmisTaACIÓN pniNqpAL D;E 'H\CIENDA' PÚBI4CA 
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Casl i l fa íd . . . . . ' . 
C a s l r i l l u de los Pólvazares 
C a s l r i ' l o y V e l i l l a . . • . 
C a s l r o c a I l i o n . . 
Castrúc'otitrign. >: . : . 
Cüülrefúer te . . . ; ' . 
G a k i H m u d t r r a . ' <.:••','•• . 
iGeo. , . i. . ; . • * . ' . 
iHetottiao. . '•':' ':' •. . 
Cel i ronSs del D i n ; . . 
Cif i ianoS del T e j a r . . . 
C i m a i i e s . de la V é g á . . 
Cisl ie'rna' . . . ' , ; . " . 
l .Chotssy le abajo." . . . 
' í o r l i i l l as ; de los O t e r o s . . 
Cubi l laa de R u e d a . ' . ' . 
C u a d r o s 
C u b i l l a a Ule los Otero». . 
D e s l r i a n a . . . , . . 
E s c o b a r . . . . . ' . 
E I 'Rurgr í . . i , . ; • . . 
Fresno , 'de la (Vega; '•. . 
F i i eo t í s de C a r b a j i L . 
' G a l l e ^ u j l l o s . ' . : ' . 
iGarraj 'oi, . i;.; . . ' . , 
G-T i touei l lo . . . ' • , 
G o i d a l i z a del I ' inb. . . 
G u s e n d u s . . ' .• •, . , 
G r a d e f o s . . . ; ' . , - . 
G r a j a l da Campo» . • • i . 
Hospital ;do O r v i g o . . . 
h o g r e . . . . t i : , . ' . . . 
• loara. . . . . " . 
J o a r i l l a . . . . . : . 
L a . Bi iñeza. . . . , 
L a i . ' E r c ' i n * . . '. • . ' . 
L a g u n a de N e g r i l l o s ; 
L a g u o a : D a l g a . . . . 
I A M a j ú a . . . . . • . 
• L á n e a r a . . . . . . . . 
L a ; R o b l a . . , . . 
L a Vega de A l m a n t a . ' . 
L i l l o . : . ; . . . 
L o s ' B q r r t o s de L u n a . . 
L l a m a s .de la R i b e r a . . 
• l iaslOqi 'aAaa. . 
i . t a ;Yec i l l a . i... . ' : . . 
L u c i i f o . : . . t , . . 
iMogaz. •.' . ' . , , . . . 
M.insi la de las M u í a s . . 
fllaraña. . • . ' . 
M a j a d e e n . . . ; , . . . . . 
, :CIIpos.de Consumos, y ««cargos proviiiciales pa.r.r l í í f ¡2 . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Cil[io de Con- 50 por ÍOO por 
5uiil"S pni :i ul recargos provin-
1 esuro eutsü'J. cíales en iiiem. 
IIÍHICÍ ci'iil. íli'aii'a c¿iil. 
TOTAL. 
t lMí í l rtfn/. 
A c e b e d o 2 781 
A l i í ade le . 5.0(10 
A l i j a de los Me lones . . . . . 9 . 4 3 5 
A l m a n z a 5 0 Ü 0 
Ardot i 9.5(18 
A s l n r g a 5 7 7 7 2 
Á u d a n z a s . . 7 . 0 2 0 
Árt inunia . . . . . . . . 2 . 7 4 0 
R í n a v i d e s . . . . . . . 2 2 . 0 0 0 
B n n l l e r a . . . . . . . . 5 . 7 9 0 
B o c a de U u é r g a c o . . , . . . 7 . 7 2 2 
1 . 5 9 0 5 0 
2 . 5 0 0 
4 . 7 1 7 5 0 
2 . 5 0 0 
4 . 7 8 4 
28 8 8 0 
5 5 1 0 
1 . 5 7 0 
1 1 . 0 0 0 
1 .8Q5 
3 . 8 0 1 
4 . Í 7 I 5 0 
7 5 0 0 
1 4 . 1 5 2 5 0 
7 . 5 0 0 
1 4 . 5 5 2 
8 Ü . 0 5 8 
1 0 5 5 0 
4 . 1 1 0 
3 3 . 0 0 0 
5 . 0 8 5 
1 1 . 5 S 3 
f N u r i a s . d e P a r e d e s . . . 
( iWo.lol lana.. . . " ." . . 
; Mafisil la Meyor . . . . 
' O s e j a d e S . i j u m b r e . ' . . 
: U u z ú n i i l a . . . , . . 
Uloro .de E s c a r p i z o . . . 
P a j i i r e s . d e los Oteros . . 
Pa lac ios del S i l . . -
P a l a c i o s , d o la V a l d u e r n a . 
' l'. b ladura do Puloyo Garc ía 
:P,ola de G - r d o n . . 
Posada de V a l d e o n . . , 
P. z i ic l t .del P á r a m o . . . 
P r a d o r r e y . . . . . 
P rado ó- Vi l la de P r a d o . . 
I ' r ioro . . . . . . 
Un i t i lana y Congosto . . 
(Juiutana del C a s t i l l o . . . 
Q u i n t a n a del M a r c o . . , 
10 000 
6 . 7 4 0 
5 . 2 4 2 
2 . 0 5 1 
' 5 7 0 0 
1 . 9 0 2 
5 . 5 0 0 
' 3 6 7 3 
4 3 3 8 
: 1 . 8 3 5 
• 2 . 5 1 3 
• 1 . 0 0 0 
' 7 . 8 3 8 
. 1 0 . 4 4 8 
• l . 4 5 8 
2 . G 1 7 
4 3 5 6 
: . 3 3 0 9 
5 0 0 0 
1 0 Ó 0 0 
' 4 2 5 9 
701 
4 7 7 2 
. 3 . 2 1 7 
7 C I O 
5 . 5 9 1 
4 . 5 4 7 
• 6 0 0 0 
, 7 . 5 0 0 
5 . 3 5 1 
:. 5 . 0 0 0 
7 . 8 3 0 
1 . 9 3 9 
• 7 . 0 2 0 
2 0 1 0 
5 . 5 0 2 
• 6 . 4 0 6 
3 . 4 5 0 
, ! 7 . 5 0 0 
1 0 . 0 ( 1 0 
5 .01 .2 
, 2 . 6 8 4 
2 . 1 7 7 
1 0 * 1 2 9 
• - 9 . 0 5 0 
i g 8 8 5 
' • , 3 . 7 4 9 
'• 5 . 8 5 7 
3 8 . 5 0 2 
" • 4 . 6 9 1 
1 0 4 4 3 
5 . 2 0 0 
'• 9 . 0 0 0 
; 6 1 3 8 
' 9 8 4 1 
; S 7 2 4 
•4 0 0 0 
3 . 7 6 2 
. 9 . 2 0 5 
4 . 8 0 5 
> 2 . 4 8 3 
• 1 2 . 2 5 0 
2 . 2 0 0 
. 1 4 . 3 8 4 
:i 8 4 5 
' 5 . 4 4 9 
4 . 4 5 7 
1 0 0 0 0 
4 . 1 9 8 
1 . 0 8 5 
. 2 . 8 3 4 
.4 0 0 0 
:7 1 5 0 
5 . 4 8 5 
: G . 8 8 I 
3 . 0 0 0 
3 8 0 9 
1 8 . 7 7 3 
2 . 1 5 7 
5 . 7 4 4 
5 7 0 0 
1 . 3 5 9 
2 . 2 1 2 
4 6 0 0 
6 8 0 0 
3 . 8 7 0 
5 0 
• B f l O O 
2 , 8 7 0 
2 . 6 2 1 
1 . 0 2 5 5 0 
. 1 . 8 8 0 
9 5 1 
• 2 . 7 5 0 
1 8 3 6 5 0 
2 , 1 0 9 
• 9 1 0 5 0 
1 . 2 5 6 5 0 
5 0 0 
3 9 1 9 
5 . 2 2 4 
7 2 9 
1 . 5 0 8 5 0 
2 . 1 7 8 ' 
1 . 1 8 4 5 0 
2 . ' 5 0 0 
5 0 0 0 
2 . 1 2 9 5 0 
5 8 0 5 0 
2 : 3 8 6 
1 0 5 8 5 0 
3 . 8 0 3 
2 . ' 7 | 1 5 ' 5 0 
• 2 . 2 7 5 5 0 
3 0 0 0 
3 . 7 5 0 
1 6 7 5 
. 2 5 0 0 
5 . 9 1 8 
•9(19 5 0 
3 P I O 
. 1 . 0 0 5 
2 7 5 1 
• 3 : 2 0 3 
' I i 7 2 5 
3 . 0 5 0 
5 . 0 0 0 
• 2 - 5 0 6 
1 : 3 4 2 
1 > 0 8 8 5 0 
5 . 0 0 4 5 0 
. 4 .-525 -
1 9 4 1 5 0 
1 . 8 7 4 5 0 
• 2 . 9 1 8 5 0 
lU.'lol' ' 
2 . 5 4 5 5 0 
5 , 2 2 1 5 0 
• 2 6 0 0 
4 , 5 0 0 
3 . 2 1 9 
4 , 0 2 0 - 5 0 
1 , 8 6 2 
• 2 . 0 0 0 -
• 1 , 8 8 1 
4 , 6 0 2 5 0 
2 . 4 0 1 5 0 
1 2 4 1 5 0 
6 - 1 2 5 . 
. 1 . 1 0 0 -
7 . 1 9 2 
- 9 2 ) 5 0 
2 , 7 2 4 5 0 
- 2 , 2 2 8 5 0 
. 5 . 0 0 0 
. 2 . 0 9 9 
. « 4 2 5 0 
• 1 .417 
2 0 0 0 
3 5 7 5 
2 . 7 4 2 5 0 
. 3 4 4 0 5 0 
. 1 . 8 0 0 
1 . 9 0 4 5 0 
9 . 5 S 6 5 0 
1 . 0 7 8 5 0 
. 2 . 8 7 2 • 
. 2 . 8 5 0 
6G9 5 0 
1 1 0 6 
2 . 3 0 0 
3 . 4 0 0 
1 . 9 3 5 
1 3 . 0 0 0 
8 . 6 1 0 
7 : 8 0 3 
3 0 7 6 5 0 
5 . 6 1 0 
2 . 8 5 3 
8 . 2 5 0 
5 . 5 0 9 5 0 
6 0 0 7 
2 . 7 4 9 5 0 
•3:769 5 0 
I . 5 0 0 
I I . 757 
1 5 : 6 7 2 
2 . 1 8 7 
3 . 9 2 5 5 0 
II. 5 5 1 
3 5 5 3 5.0 
7 . 5 0 0 ' 
1 5 . 0 0 0 
6 . 3 8 8 5 0 
•1.141 5 0 
7 . 1 5 8 ' 
•í 9 1 5 5 0 
1 1 . 4 1 5 
8 . 3 8 6 5 0 
6 8 2 0 5 0 
9 0 0 0 ' 
I I 2 5 0 
5 0 2 6 5 0 
7 5 0 0 
I I 754 
2 . 9 Ü 8 5 0 
1 0 . 5 3 0 
3 : 0 1 5 
8 . 2 5 5 
9 .60 ! ) 
5 . 1 7 5 
1 0 9 5 0 
I S ' f l O O 
7 5 1 8 
4 . 0 2 6 
• 3 . 2 6 5 5 0 
1 5 1 9 3 5 0 
1 3 . 5 7 5 
5 8 2 4 5 0 
5 . 6 2 3 5 0 
• 8 ; 7 5 5 5 0 
5 7 . 4 5 3 " 
•7.036 5 0 
1 5 . 6 6 4 6 0 
• 7 . 8 0 0 
1 3 . 5 0 0 
97657 
1 * 7 6 1 
• 5 . 5 8 6 
6 0U0 
5 . 6 4 3 
1 3 . 8 0 7 5 0 
7 . 2 0 4 6 0 
5 7 2 4 5 0 
1 8 3 7 5 
3 3 0 0 
21 5 7 6 
2 . 7 0 4 5 0 
8 . 1 7 3 5 0 
6 6 8 5 5 0 
1 5 , 0 0 0 
• 6 : 2 9 7 
2 . 5 2 7 5 0 
4 . 2 5 1 
6 : 0 0 0 
1 0 . 7 2 5 
8 . 2 2 7 5 0 
1 0 . 3 2 1 5 0 
5 - 4 0 0 
5 : 7 1 3 5 0 
2 8 . 1 5 9 5 0 
• 3 . 2 3 5 : 5 0 
8.1516 
8 . 5 5 0 
2 . 0 0 8 5 0 
3 . 3 1 8 
6 9 0 0 
1 0 . 2 0 0 
5 8 0 5 
60 
f|í': 
ÍH:'. 
;\¡i?-
i!:.: 
Quintarr i l la da S o o n r a í . . . r 
Ha l iana l dol C í m i n n . ' . . . ( 
l í>:¡;uer;is de a r r i b a y a b a j o . 
- K e i i n d ü , . . . . . . . . . ; 
l i i -yero ; . . 
l l i iqu f jo y Gurús . , . . .. 
l U a í l o . . . . . . . . . . ' 
R i e g o de la V e g a . . . : . . ; 
í ü o l l n . . . . . i 
. I t ioseco de T i i p i n . ' • ' . . . r 
: R n d i s z m o . . . ••; . . ." 
llil| i(>ru«l(i>. . . . . . . . : 
Siringos. . . • : . ' . . ; 
S j c l i c e s - d e l Rio..;, ': . ; , . , ; 
S j i l . IgH i l . . . f.-.". . . ' 
S a l c m n ) . . ; . : , . . ! . . V 
SJII •And'és dol R i l i a i r o d o . . ' •' 
. .Sun Adrinr i del, . . ' 
S a n t a C 'do inha do C u r u e ñ o . 
Sanl» Ouloniba de S o n i u z a . . 
. S a n i a C i ¡.-lina. • , • ,.i . . i 
Kan Cr is 'óbal do la l ' o lan lo ra . 
SÍIU l Í 5 t ( ' b > o d e Noda les . . :. 
S j i H a J ' . i i í a d n l P á r a m o . . . 
barita i^Uiia de la Idla!. . . ' 
S a n i a SI iti'i de Ordns.- . . : 
S a n i a S lar ina del R e y . . . ' 
Sanü iS 'Mar las . . . . . •• 
S i n Mi l lao. . . . . . • 
S in i i» ! ; ! ! Mi l las . . . . 
S i n Pedro ü í n M i n f i s . . . . 
S . n JIISIIJ ile la Vega 
• Sn l ' i y 'Af»i».> 
S o l o . d a U V e ^ a . , . . . - . . 
S a n l u v e n i a iln la,Valdt>ncina.'! 
T o r a l . d e los ( ) u ' ¿ i ( i a r e s . . . :. 
T o r o i o . . . . ;. . . • 
Tr, i ¡ct ias. . . . • „ • : . ! • . ' 
V a l d i ' f u « i i l e 8 . . . . 
V a U U v i i n l i r e . . i . - . . ¡ 
"v'ol.lc.lVeano. . . . • 
Vaidel i iHi i^ros y L u g u e r o s . . • 
r Y a l d e p i n l a g i V , , , ..>,' . . 
V a i d e p o l o . . . . . . . 
.• .Valderas:. . ; . • . . : 
V a t d e r t e y . . j . . i . S . • ' 
. , ,Va ;kde ,pan I m p u t o . . . • 
• V a l d e r n i e d a . ; . i ' . v . » . . 1 
. V a l d i i i a n i a r i a . ' * ' > ! . „ • . • 
V a l v e r d i r . d e l C a m i n o . , ; : . . 
. . V u l c n r i a r e 1). J u a n . v . . 
; , . Y r ; g a c e . f y r a . : . - ; . . 
V » g a i n i a n . . . . . . . . 
V e g a q u o n i a d a . . i . , . . 
V e g a de A r i r o z a . , . . . . . 
f e g a s d i l C o n d a d o . : . . . 
Y i l i i ib l i i io de la C c o n a . . . 
V i l l a e é . . . .' . . 
V i l l adnngos . . ; •. ' . • 
V ü l o d e t í i o r . • . . . . • 
•Vü.lofer; . ' . . > . ' . . . -. . 
V d l a m a ' n d o s . ¿, i ;.. t , . 
V i l l a m a ñ a u . . . ^ . . • 
V i l l a m a r l i n de D. Sanc h o . . 
V i l l a m i z a r . . . . • 
V i l l am.n l . . . . ; '. . • 
• V i l l á i r i o n l á i i . . . . • . . 
V i l l a l u r i e l . . . • . • 
V i l l a a e l á n . . . . . • 
Va ldenV' i ra . . ' '. :' 
. V a l d e l c j a . . '. . . . 
V a l v e r d e E n r i i j i i e . . ' . . 
V i l l a n u o v a de Janiúz . 
V i l la i iu i 'V . i do las Manzanas . 
. . V i l l a o r n a l o . <„•; .• 
Y i l l a q n i l a i n b r c . . . . . . 
V i l l n i p i f j i d a . . , > . - * 
• .A ' i l l j r í j n . . . 
' V i l l a r e s de O r b i g o . . 
.V iMaBobsr icgo, . , " \ ' . . 
V i l l a v e l d í o n . . . . . . 
V i l l a verde de A r e a y o s . ' . • 
V i l l a y a n d r e . . . ¡ ; . . 
V i l l a z u l a . . . . . ' . . 
V í l l c z a . . . . 
V i l l a m e g i l . 
Villafiúe. . . . . . . 
' n i B0.O 
1 0 . 2 1 0 
. 2 . 2 5 0 
•4 4 0 0 
1 . 4 9 0 
; 0 . 8 4 9 
. - 7 . 3 0 0 
8 . 7 0 0 
; 5 . 7 9 1 
,•9.00.0 
- 5 . 1 2 5 
V 2 . G Q 0 
. • 2 . 2 ^ 5 
2 8 . 0 1 . 5 
. 2 21.2 
? 6 . 5 0 0 
r 2 . 4 0 S 
4 . 6 3 8 
9 0 0 0 
i 4 .78 .2 
6 .07.8 
. 2 9I ¡7 
. 4 . 2 9 5 
2 . 5 0 1 ! 
.. 5 . 8 4 5 
. 1 5 . 4 2 8 
; 6 . M H 
. - 1 . 8 7 5 
8 0 5 5 
. 2 .51 .0 
• ' . - 7 0 8 2 
. 9 2 5 0 
. ' 2 5 S 7 
•-.8.110.7 
. ; 8 . S á 9 
I 4 . 0 H U 
: 1 .657 
• - 7 . 2 9 . 5 
4 . 8 0 0 
4 . 5 0 0 
, 4.1151 
. 5 . 7 Q 0 
i ' 5 5 . 4 7 7 
• i . ' 8 .5Q0 
: 1 0 . 9 . 1 7 
/ 5 . 5 0 0 
•• . 5 . 1 0 0 
: '-Í8 75.2 
1 6 5 0 0 
2 1 1 4 
• . 4 . 1 0 0 
6 .00.0 
í 5 M 5 3 
• . 6 . 5 0 0 
: H . 5 9 7 
5 . 4 5 8 
, 3 . 0 2 2 
7.57 .0 
, 5 . 0 2 5 
. 2 9 0 1 
1 6 . 2 0 0 
• I . 4 H 0 
5 2 5 8 
3 . 5 Ü 2 
: .C 50.2 
' 4 . 8 0 0 
5 . 6 0 9 
1 . 5 5 5 
• i i 7 1 5 
1 . 0 5 5 
••• ' 5 . 5 5 9 
' 5 . 0 0 0 
5 2 0 5 
• • 9 . 1 2 8 
. 5 . 6 0 0 
13.(17.1 
6 . 7 9 1 
. 5 5 1 1 
- A 8 7 8 
1 . 1 6 9 
.: 5 . 0 0 0 
- . ' 3 , 0 0 7 
• ,2 154 
••••• 4 . 0 7 2 
1 . 8 6 6 
2 . 2 5 0 . . 
. 5 . 1 0 5 
. 1 . 1 2 5 
2 2 0 0 
. 7 1 5 
. 5 . 4 2 4 5 0 
. 5 . 7 5 0 . 
5 . 7 9 2 5 0 . 
. 4 . 3 5 0 . 
. 2 . 8 9 5 -50 ' / 
. 4 . 8 0 0 : 
. 2 . 5 6 2 5 0 
. 1 . 3 0 0 . . 
. t . H O 5 0 . 
. 1 1 . 3 0 8 . 
. 1 . 1 0 0 . . 
• • ¡ , 5 . 2 5 0 . 
. K 2 4 9 ' 
. 2 . 2 2 9 . 
. 4 . 5 0 0 . 
2 .591 
. 5 . 0 5 9 . 
. 1 . 4 8 5 5.0 . 
. 2 . 1 4 7 5 0 
1 . 1 9 8 
. 1 . 9 2 2 5 0 
. 6 . 7 1 4 . 
. 5 . 4 4 7 . . 
. 9 5 7 5 0 
. 4 . 0 1 7 ! 5 0 . 
. 1 . 1 5 5 
! «"•M I 
. 4 . 0 2 5 . . 
. 1 . 193 5 0 
4 . 0 0 5 5 0 . 
. 4 . 4 2 9 •50< 
. 7 .1100. ' . . , . ' 
. .818 5 0 • 
. 3 . 6 1 7 5 0 
2.100 . 
. 2 . 1 5 5 • •• 
. 2 . 4 7 5 50 
. 2 . 8 5 0 . 
. 1 7 . 7 5 8 5 0 • 
4 . 2 5 0 
5 . 4 7 3 5 0 
. 2 . 7 5 0 . 
. 1 . 5 3 0 
4 . 5 7 0 . 
8 . 2 5 0 . 
. 1 0 5 7 : - ' ' 
. 2 . 0 5 0 
5 . 0 0 0 
. 2 . 5 l ¡ 0 5 0 
. 3 . 2 . 0 . 
. 5 . 0 í ) 8 5 0 -
2 . 7 2 9 , 
. 1.51.1. 
. 3 . 6 8 5 • 
. 2 . .V12 5 0 
. 1 . 1 5 0 5 0 
S . . I 00 . 
.751 5 0 
2 619,'. 
1 . 7 9 0 . 
. 3 .251 . 
. 2 , / i 0 0 • 
1 . 8 0 4 1 5 0 . 
. 7 7 7 5 0 
. .350 5 0 
. 5 2 0 5 0 
. 2 . .«79 5 0 
. 2 . 5 0 3 - • • 
. 1 . ( i 0 2 . 5 0 
4 . 5 6 4 
. ' 2 8 0 0 
. . G . 855 5 0 
3 , 5 9 5 5 0 
. l.0.-¡5 5 0 
2 . 4 3 9 . • ' . 
. 5 8 4 5 0 
•2 5 0 0 v. 
.1 685. 5 0 
•1 077 • 
. 2 . 0 5 6 •'' 
. 9 3 5 i 
6 . 7 5 0 
1 5 5 1 5 
3 5 7 5 
6 . 6 0 0 
2 . 2 5 5 
• 1 0 . 2 7 3 5 0 
i i 2 5 0 
1.1 3 7 7 5 0 
1 3 0 5 0 : 
. .8 68G 5 0 
1 4 . 4 0 0 . • 
. 7 6 8 7 5 0 
. 3 9 0 0 ' ¡ 
3 3 4 9 501 
4 2 9 2 4 . I 
. 3 / 3 1 8 ' 
9 . 7 5 0 '-> 
• 5 7 4 7 
0 9 8 7 
1 3 . 5 0 0 
7 : 1 7 5 
9 . 1 1 7 
4 . 4 5 0 5 0 
6 . 4 4 2 5 0 
3 5 9 4 
5 . 7 6 7 5 0 
2 0 . 1 4 2 
1 0 5 4 1 
. 2 ¡ 8 I 2 5 0 
1 2 0 5 2 5 0 
3 . 4 0 5 
1 0 . 6 2 3 
1 5 . 8 7 5 
3 5 8 0 .'50 
. 1 2 0 1 0 : go 
1 5 2 8 8 . ' 5 0 
2 1 . 0 0 1 ) 
i ' • • ' 2 ' . 455 : :50 
•10 .912 5 0 
7 / ¿ 0 0 ' 
0 4 5 9 
7 4 '¿0 5 0 
• 8 5 5 0 
53 .21 .5 5 0 
• 1 2 : 7 5 0 
. 1 6 . 4 2 0 5 0 
. 8 2 5 0 
4 . 6 5 0 
•15 1 1 8 
. 2 -1 .750 
3 . 1 7 1 
6 : 1 5 0 ' 
. 9 . 0 0 0 
. 7 : 6 9 9 - 5 0 
9 : 7 5 0 . 
1 7 . 0 9 5 5 0 
. 8 . 1 8 8 
4 i 5 3 3 
11 0 3 5 
7 ¡ 5 3 7 5 0 
4 . 5 5 1 5 0 
. 24 ' . " ¡00 
2 . 2 0 5 5 0 
7 . 8 5 7 
. 5 . 5 8 8 
. ' 9 : 7 5 3 " 
7 2ÜU -
• 5 , i ¡ ' 5 5 0 
. 2 5 3 2 5 0 
1 , 0 6 9 5 0 
1 57'9 5 0 
. 8 0 5 8 5 0 
•'• 7 . 5 0 9 ' 
• • 4 . 8 0 7 5 0 
1 5 . 0 9 2 
8 . 4 0 0 ' 
2 0 . 5 0 0 5 0 
1 0 186 5 0 
• ' 4 . % l l 5 0 . 
7 . 3 1 7 
' 1 , 7 5 5 5 0 
' 7 5 0 0 
• 5,0511 5 0 
• ' 3 . M 3 1 • 
6 , 1 0 8 ; 
, 2 , 7 ! ¡ 9 
V i l l a a i i r a t i o l . . . . 
Vega do In fanzones . 
V i l l o b r a z 
Urd ía les del P á r a m o . 
Z u l e s 
1 9 1 9 
5 . 1 0 0 
2 0 5 7 
2 6 4 2 
5 . 7 1 5 
9 5 9 5 0 
1 . 5 5 0 
. 1 . 0 2 8 5 0 
'' 1 . 5 2 1 
1 . 8 5 7 5 0 
2 . 8 7 8 5 0 
i . « 5 0 
3 . 0 8 5 5 0 
5 . 9 0 5 
5 . 5 7 2 5 0 
1 . 1 7 2 . 4 0 2 5 8 0 . 2 5 r 5 0 1 . 7 5 8 . 6 9 4 5 0 
PARTIDO DE rOSFERUAUA. 
'A ' f i re* . . . . "', .' . 
A r g a n z a . . ' . . . . . 
Ra lbóa , . . , . ' . 
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NOTA'.,. .. I M A y u n l a m i e t i l o s cui/us cas i l las v i » en blanco l i m e n a n u n c i a -
das en a r r i e n d o ' , por cáen lá de l a l l ú c i a n d a i los derecl ius dé sus Consúmo's. 
', ; - PllEVEXCiONES. 
.. I ' .? A i proj i io l iemiio se ( irevione á los Ayuntatniéntns en o b v i a c i d n d a 
d u d a s , qué; los mi lUares con caso abierta deben s e r comprend idos on é l 
repar t in i ionln do esta eontribm-.iitn, se^tin la c i r c u l a r de la D i recc ión ge-
ncrj i l del. ratno do 15 do Marz , ú l imo. . .; 
2 ! ° . Qoo esta A i l i n m i s l r a r i u n nít aj irol iar:! rrpnr.li inifintn alguno q u e 
. IM» vfíu^a.«L'L' iupañüdii dil li-s cfirrosp.'ndiftnli 's reit ibos.de l a l o n , debi . l í i -
fnento cut.iiorln.'!, c n i i r i r m o lo dis|ii>ne c l r a r i r c u l a r de la m i s m a D i r e c -
ción iíe 1 7 dtí SH.tíenilire j i ióx í inn ¡ in le r i ' i r . ' • • 
3 0 Ono la i.lh'iiia S' ra inesar i ib l i ! con el que n j iarezca pii lpali lo de 
' fal lé lie l i iondidml en las nnnnoia tUs operani imi i j dé • repor l in i ien tus , y 
110 'g'í ub-n^a i'Xtrii-l.'iiniMil" al voriíii'.arlirs á- las- i i r^srr i in i innüs del R e a l 
der re t í ) ins l i uoiii. n di' ! 5 y 21 de Dicii 'tn'.ire de 1 8 5 6 . • 
A . " y ú l l i m n . Q'io ¡ iptotmará sin e u m M e r a n n n do n ingún f é n e r n á 
(mica los pui' l i lns que pasmlos los l e n n i n n s maro.'idi'S ^n- l a - c i t a d a los* 
I r u c c i a n lio liii))ii!ren piX'Ktinfa.io el esijediente.ó r e p a i l i m i e n l o lor inadns 
para c í ib ' t r la c fn l r i l iu i ' l i i i l 1I.1 que so trata; pues qui; después del t i e m -
po que cuenta de e x i s l e n c t a , nn s i n dis'.'ulp-íbles sern- jantes o m i s i . ' n e s . 
L e e n 14 de Nov iembre de 1 8 6 1 . — F r a n c i s c o Ma i t i Caslc l ió . 
Imprenta de M Viuda é Hijos de Miño^ 
